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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
par REGINALD HAMEL
avec la collaboration de
Mlle Jeanne Benoist
Le Centre de documentation des lettres canadiennes-françaises
a dressé, pour le présent numéro, la bibliographie des volumes parus
en librairie du 1er décembre 1964 au l€r août 1965, ainsi que celle
des principaux articles parus dans les périodiques entre le 21 no-
vembre 1964 et le 10 avril 1965.
L'abondance de la matière nous oblige à ne publier ici que
la rubrique:
AUTEURS et leurs critiques *, allant de A à F inclusivement.
Le fichier du Centre, qui contient les références aux œuvres
des auteurs comme aux critiques parues à leur sujet, est accessible
à tous les chercheurs.
Les différentes tranches de la bibliographie seront refondues
en un fascicule spécial, qui paraîtra en juin de chaque année à
partir de 1966.
* L'astérisque indique la critique se rapportant à l'auteur.
Études françaises
II ETUDES FEANÇAISES
AUTEURS
ACADÉMIE CANADIENNE-FRANÇAISE
* Genest (Jean) SJ. — Ville-Marie, «poème de la Nouvelle-
France », dans Revue d'Histoire de VAmérique française,
vol. 18, no 3, déc. 1964, pp. 439-441.
ALLAIRE Emilia B.
Têtes de femmes, Québec, Editions de l'Equinoxe, 1965, 239 p.
* [Anonyme] — Salon du livre à Rimouski, dans l'Echo du
Bas Saint-Laurent, vol. 32, no 30, 30 sept. 1964, p. 14.
ALLEN-SHORE Lena
Ne me demandez pas qui je suis, Montréal, Editions la Québécoise,
1965, 234 p.
* Bastien (André) — «Le Pain de la paix», dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 71.
ANGERS François-Albert
Uacte de foi qui nous sauvera !, dans l'Action nationale, vol. 54,
no 6, fév. 1965, p. 531, 532.
ANGERS Pierre, SJ.
« Trente arpents », dans le Roman canadien-français, Montréal,
Fides, 1964, pp. 123-131.
ANJOU Joseph df
«Chemins de VAvenir», dans Relations, no 290, fév. 1965, p. 65.
«Le Français parlé au cours secondaire», dans Relations, no 291,
mars 1965, p. 99.
«Marie de la Ferre», dans Relations, no 291, mars 1965, p. 99.
«Sylvette sous la tente bleue», dans Relations, no 291, mars 1965,
p. 98.
«Tant femme que rien plus», dans Relations, no 291, mars 1965,
p. 99.
« Vingt-quatre défauts thomistes », dans Relations, no 291, mars
1965, p. 96.
AQUIN Hubert
Thèmes de la littérature récente: commentaires, dans Recherches
sociographiques, vol. 5, no 1-2, janv.-août 1964, pp. 191-193.
ARBEC Jules
Les Iles (poème), dans Incidences, no 3, oct. 1963, p. 27.
« La Danse de mort», dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 24, 3 déc. 1964, p. 2.
Première réaction à « Klondyke », dans le Quartier latin ( sup-
plément), vol. 47, no 37, 18 fév. 1965, p. 5.
lr* année - N0 S - octobre 1965
BIBLIOGRAPHIE III
Envolée (poème), dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 45, 18 mars 1965, p. 10.
ARBOUR Roméo, O.M.I.
Bibliographie : « Roger Martin du Gard et la religion », dans Revue
de l'Université d'Ottawa, vol 34, no 4, oct.-déc. 1964, pp.
535-537.
ARCHAMBAULT Gilles
La Vie à trois, Montréal, Cercle du Livre de France, 1965, 184 p.
« Treize récits », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 29, 30.
* [Anonyme] -— L'activité artistique des sept derniers mois,
dans la Presse, vol. 81, no 2, 5 janv. 1965, p. 23.
Mailhot (Michèle) <— Châtelaine a lu pour vous: à la re-
cherche d'une image de soi, dans Châtelaine, vol. 5, no 4,
avril 1964, p. 60.
Théberge (Jean-Yves) ^ Les nouveaux livres, dans le
Canada français, vol. 105, no 41, 4 mars 1965, p. 20.
ARCHAMBAULT Simone
A bâtons rompus, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 88 p.
ARES Richard, SJ.
Quelle est la religion des Canadiens français ?, dans Québec '65, vol.
2, no 3, fév. 1965, pp. 55-61.
« Pour la conversion de la pensée chrétienne », dans Relations, no
290, fév. 1965, p. 65.
ARLES Henri <T
* Dion-Lévesque (Rosaire) — Rosine Caudert, dans le Canado-
Américain, vol. 3, no 11, fév.-mars 1964, pp. 36-39.
ARSENAULT Bona
Histoire et généalogie des Acadiens, Québec, Editions de la Vie
française, 1965, 2 tomes, 1, 118 p.
ASSELIN Olivar
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2,
20 avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal, 1963-1964, 32 p.
^- « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
française », dans Etudes françaises, vol. 1, no 1, fév.
1965, pp. 68-89.
AUBERT DE GASPÉ Philippe (père)
* Grandpré (Pierre de) .— La littérature canadienne, dans
Liberté, vol. 6, no 6, nov. 1964, pp. 469-479.
Robert (Adolphe) — Le coin du chemin de ligne, dans le
C anado-Américain, vol. 4, no 2, août-sept. 1964, pp. 31-35.
Tougas (Gérard) .— Situation de la littérature canadienne-
française (Conférences J. A. de Sève, no 1, 3 mars 1964),
Autevrs
IV ÉTUDES FRANÇAISES
Département d'études françaises, Montréal, Université de
Montréal, 1963-1964, 28 p.
Warwick (Jack) — Alfred Desrochers Reluctant Regionalist,
dans Queens Quarterly, vol. 71, no 4, hiver 1965, pp. 566-
582.
AUBERT DE GASPÉ Philippe (fils)
* Lacourcière (Luc) — Philippe Aubert de Gaspé ([Us), dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumon-
ville, 1965, pp. 150-157.
AUGER Régis
Québecaillerie (poème), dans les Cahiers fraternalistes, Silex no 5,
mars-avril 1964, série 2, pp. 17-19.
Deux poèmes, dans Passe-Partout, vol. 1, no 4, avril 1965, p. 12, 13.
AUTEUIL Georges-Henri d\ SJ.
Le théâtre, dans Relations, no 291, mars 1965, pp. 88-90.
AYLWIN Ulric
D'abord, Et puis, (2 poèmes), dans le Quartier latin (supplément),
vol. 47, no 45, 18 mars 1965, p. 10.
AYOTTE Micheline
La Saison d'une boule (poème), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 46,
22 déc. 1964, p. 27.
BAILLARGEON Pierre
A sauts et à gambades, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 20.
* Gagnon (Evelyn) — A vingt ans de distance, M. Pierre
Baillargeon reprend ses « Médisances », dans le Devoir,
vol. 55, no 276, 23 nov. 1964, p. 13.
BAILLARGEON Samuel C.S.S.R.
Littérature canadienne-française (réimpression), Montréal, Editions
Fides, 1965, 525 p.
BALFOUR Lisa
« Veritas » Opens Drama Festival, dans The Montreal Star, vol.
97, no 75, 30 mars 1965, p. 11.
« Les Oiseaux perdus » at Festival, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 76, 31 mars 1965, p. 8.
Dramatic Game of Scrabble, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 78, 2 avril 1965, p. 11.
BARBEAU Marius
* Forest (Gilbert) — 50 ans de folklore, dans le Petit Journal,
vol. 39, no 17, 21 fév. 1965, p. A-32.
BARBEAU Victor
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (sup-
plément), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
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BIBLIOGEAPHIE
Penser et réagir en français, dans Mieux Dire, vol. 2, no 7, avril
1964, p. 1 et 4.
Marie Le Franc et nous, dans /a Presse (supplément), vol. 81,
no 12, 16 janv. 1965, p. 3.
* Galiffet (François de) — «L'Académie canadienne-fran-
çaise », dans Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 4,
déc. 1964, pp. 305-321.
Lebel (Maurice) — Notes critiques: « le Français au Ca-
nada » par Victor Barbeau, dans VAction nationale, vol. 54,
n o i déc. 1964, pp. 399-401.
BARRAULT Serge
Les Mages de Chaldée à Bethléem (poème), dans le Bien public,
vol. 53, no 52, 31 déc. 1964, p. 4, 5.
BASILE Jean
Dictionnaire ou pas, dans le Devoir, vol. 55, no 281, 28 nov. 1964,
p. 13.
Conversation avec Paul Toupin, dans le Devoir, vol. 55, no 293,
12 déc. 1964, p. 13.
Félix Leclevc et la critique ou « le p'tit malheur », dans le Devoir,
vol. 56, no 6, 9 janv. 1965, p. 3.
Deux livres d'images, dans le Devoir, vol. 56, no 12, 16 janv. 1965,
p. 9.
€ La Répétition ou l'amour puni», dans le Devoir, vol. 56, no 13,
18 janv. 1965, p. 6.
Les Anciens et les Modernes, dans le Devoir, vol. 56, no 18, 23
janv. 1965, p. 11.
Une lettre de Venise, dans le Devoir, vol. 56, no 24, 30 janv.
1965, p. 11.
« Les Beaux Dimanches » de Marcel Dubé, dans le Devoir, vol. 56,
no 36, 13fév. 1965, p. 11.
€ Klondyke » de Jacques Languirand et G. Charpentier, dans le
Devoir, vol. 56, no 38, 16 fév. 1965, p. 6.
« Une Maison . . . un jour » de Françoise Lor anger, dans le Devoir,
vol. 56, no 39, 17 fév. 1965, p. 13.
Sur le théâtre, dans le Devoir, vol. 56, no 42, 20 fév. 1965, p. 11.
Amateurs ou professionnels ?, dans le Devoir, vol. 56, no 54, 6 mars
1965, p. 13.
« La Vie extraordinaire de Jean Desprez » par sa secrétaire, dans le
Devoir, vol. 56, no 65, 18 mars 1965, p. 3.
« Veritas » de Paul Gauthier: et de rire, dans le Devoir, vol. 56,
no 75, 31 mars 1965, p. 6.
« Les Oiseaux perdus » de Roger Dumas, dans le Devoir, vol. 56,
no 76, 1er avril 1965, p. 6.
Prix de la meilleure production à les « Nouveaux Dieux », dans le
Devoir, vol. 56, no 79, 5 avril 1965, p. 6.
La littérature par en dessous, dans le Devoir (supplément), vol. 56,
no 82, 8 avril 1965, p. 13.
* [Anonyme] — « La Jument des Mongols », dans le JVou-
velliste, vol. 45, no 26, 28 nov. 1964, p. 5.
Auteurs
VI ÉTUDES FEANÇAISES
[Anonyme] -— La Jument chez Grasset, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 72, 27 mars 1965, p. 2.
Bessette (Gérard) — « La Jument des Mongols » de Jean
Basile, dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 11, 12.
Bosco (Monique) — Quand les critiques sautent la clôture,
dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 3, mars 1965, p. 60.
Charland (Roland) — «La Jument des Mongols», dans
Lectures, vol. 11, no 5, janv. 1965, p. 124.
Daigneault (Claude) — «La Jument des Mongols», dans
le Soleil, vol. 67, no 305, 19 déc. 1964, p. 12.
Deschamps (Nicole) — « La Jument des Mongols» de Jean
Basile: «On imagine une ville», dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 7S, 3 avril 1965, p. 5.
Duclos ( Jocelyn-Robert) — « La Jument des Mongols », dans
la Rotonde (supplément), vol. 1, no 1, 4 fév. 1965, p. 3.
Ethier-Blais ( Jean ) — « La Jument des Mongols » de Jean
Basile, dans le Devoir, vol. 55, no 281, 28 nov. 1964,
p. 15.
Marcotte (Gilles) — Jean Basile et le goût de parler, dans
la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv. 1965, p. 7.
Renaud (André) — « La Jument des Mongols... », dans le
Droit, vol. 52, no 279, 28 nov. 1964, p. 7.
Tisseyre (Michelle) *— Un livre à la [ois bon et médiocre,
dans Photo-Journal, vol. 28, no 42, 27 janv. 1965, p. 30.
BASTIEN André
* A bâtons rompus », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 69.
« Autopsie du secret », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 64.
« Cahier de poésie no 2 », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 63, 64.
« Ce Pain de la paix », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 71.
« Elémentaire », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 49.
« Les Essais rouges », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 70.
« Etre de fer », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 63.
« Génération », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 55.
« Guerre de sang », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 64, 65.
« Intensité », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 72.
« Parallèle charnel », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 62.
« Reflets de Bérytune », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 59.
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BIBLIOGRAPHIE VII
« Séquences du poème », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 68.
« Soleils multiples », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 51.
« Veines », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions
Jumonville, 1965, p. 52.
« Volets clos », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 71.
BASTIEN Hermas
Jean-Baptiste-Antoine Ferland, dans l'Information médicale et para-
médicale, vol. 17, no 8, 2 mars 1965, p. 36 et 35.
Le poète féerique, dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
17, no 10, 6 avril 1965, p. 32 et 29.
BASTIEN Robert, O.M.I.
Donnez-moi un cœur de Noël! (conte), dans l'Etoile du Lac, vol.
48, no 42, 22 déc. 1964, p. 10.
Les Trois Noëls du monde (conte), dans l'Etoile du Lac, vol. 48,
no 42, 22 déc. 1964, p. 13.
BATES Ronald
Grab-bag for French-Canadians (Ecrits du Canada français: XVII),
dans The Globe and Mail Magazine, vol. 121, 11 juil. 1964,
p. 14.
Quebeckers Write of Bombs, Sex, dans The Globe and Mail
Magazine, vol. 121, 15 août 1964, p. 14.
O{ Separatism and Poetry, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
121, 5 sept. 1964, p. 16.
Promising French Series, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
121, 10 oct. 1964, p. 19.
Cultures Wittily Impaled, dans The Globe and Mail Magazine,
vol. 121, 21 nov. 1964, p. 25.
Prescient View from 1896, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
121, 21 nov. 1964, p. 25.
Literary Self-Analysis, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
122, no 35,973, 27 mars 1965, p. 18.
BAUDOT Jean-A.
* Benoît (Jacques) — Un machine écrit des poèmes électroni-
ques, dans le Petit Journal, vol. 39, no 1, 1er nov. 1964,
p. A~40.
Bosco (Monique) — Pourquoi pas une « machine » à long
métrage?, dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 1, janv.
1965, p. 46.
Cloutier (Cécile) -~ « La Machine à écrire », dans le Droit,
vol. 52, no 37, 13 fév. 1965, p. 22.
Lapointe (Gatien) — La « poésie » d'un cerveau, dans Livres
et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 51.
Simard (Clément) — «La Machine à écrire»: un recueil de
vers libres écrit par un cerveau électronique, dans le Cara-
bin, vol. 24, no 12, 26 nov. 1964, p. 12, 13.
Auteurs
VIII ÉTUDES FRANÇAISES
BAUX Raymond
Etre de fer, couronne d'épines, Montréal, Editions du Lys, 1964,
59 p.
* Bastien (André) — «Etre de fer», dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 63.
BAZIN Jules
Le vrai visage de Marguerite Bourgeoys, dans le Magazine Maclean,
vol. 5, no 3, mars 1965, p. 13.
Le vrai visage de Marguerite Bourgeoys, dans Vie des arts, no 36,
automne 1964, pp. 13-16.
BEAUCHEMIN Nérée
Le Sapin de Noël (poème), dans la Voix de l'Est, vol. 29, no 274,
23 déc. 1964, p. 17.
BEAUCHESNE Madeleine
Tvans-terre, dans Partance, no 2, nov.-déc. 1964, p. 8.
BEAUDIN André, Boudrias Denis et Boulerice Jacques
Avenues, Saint-Jean, Editions du Verveux, 1965.
BEAUDOIN Jean Gibéa
Guerre de sang (ou le Juif), Montréal, Editions du Lys, 1964, 95 p.
* Bastien (André) — « Guerre de sang », dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p.
64, 65.
BEAULIEU François
Avant que vienne le soleil (poème), dans Lettres et Ecritures, vol. 1,
no 2, fév. 1965, p. 18-21.
«Faits divers ou Beaucoup de sang pour rien"» (nouvelle), dans
le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 45, 18 mars 1965,
p. 12.
Poème, dans le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 45, 18 mars
1965, p. 10.
BEAULIEU Germain
* Durocher (Olivier) .— Lucien Rainier et sa correspondance,
dans Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 5, janv. 1965,
pp. 442-450.
BEAULIEU Lévy
Soleils multiples, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 77 p.
Sémaphore (poème), dans l'Opinion, vol. 11, no 3, fév. 1965, p. 5.
BEAULIEU Michel
Le Pain quotidien, Montréal, Estérel, 1965, 96 p.
Ballades . . . et satires (poèmes), dans Trois, cahier no 12, Montréal,
Les Presses de l'A.G.E.U.M., 1965, pp. 15-35.
Coordonnées (poème), dans la Barre du Jour, vol. 1, no 1, fév.
1965, pp. 1144.
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BIBLIOGEAPHIE IX
Répétition et autres (poèmes), dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no
3, fév. 1965, pp. 20-22.
Michel Beaulieu commente € Guerre de sang ou le Juif », dans le
Quartier latin (supplément), vol. 47, no 24, 3 déc. 1964, p. 3.
Les livres de la semaine, dans le Quartier latin (supplément), vol.
37, no 25, 9 déc. 1964, p. 2.
La production littéraire de l'automne 1964, dans le Quartier latin
(supplément), vol. 47, no 29, 21 janv. 1965, pp. 2-5.
«Séquences du poème», dans le Quartier latin (supplément), vol.
47, no 31, 28 janv. 1965, p. 7.
« Le Soleil sous la mort », dans le Quartier latin, vol. 47, no 33,
4 fév. 1965, p. 3.
Manifeste (poème), dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 45, 18 mars 1965, p. 6.
* Duclos (Jocelyn-Robert) — « Pour chanter dans les chaînes »,
dans la Rotonde (supplément), vol. 1, no 1, 4 fév. 1965,
p. 2.
Etienne (Gérard-V.) .— Brochu: une voix qui nous ouvre
de nouveaux horizons; Beaulieu: une évolution rapide, dans
le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965,
p. 8.
Robert (Guy) — «Pour chanter dans les chaînes», dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Ju-
monville, 1965, p. 53.
Savoie (Claude) — « A moi la parole... à moi les para-
boles », dans le Petit Journal, vol. 39, no 8, 20 déc. 1964,
p. A-47.
BEAUREGARD Hermine
Pour propager le livre de langue française, dans le Petit journal,
vol. 39, no 12, 17 janv. 1965, p. A-35.
« La femme est née seule et mourra seule... » , d a n s le Petit Journal,
vol. 39, no 18, 28 fév. 1965, p. A-49.
«Faute d'avoir des enfants, f'écris des livres» (Diane Giguère),
dans le Petit Journal, vol. 39, no 24, 11 avril 1965, p. 57 et 59.
BÉCHARD Henri, SJ.
« Le Lus des Agniers ». dans Cahiers de l'Académ^ canadienne-fran-
çaise, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie canadienne-
française, 1964, pp. 142-144.
BÉDARD Jean
Le Noël des gueux (conte), dans l'Etoile du Lac, vol. 48, no 42,
22 déc. 1964, p. 22.
BÉDARD-PINEL Colette
Méphisto (conte), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 45, 21 déc. 1964,
p. 34.
BÉLANGER Marcel
Par cette coulée des automnes (poème), dans Incidences, no 1,
nov. 1962, p. 10.
Auteurs
X ÉTUDES FRANÇAISES
Puisqu'il est de Vengeance du sang (poème), dans Incidences, no 1,
nov. 1962, p. 9.
Mains de Pierre (poème), dans Jeunesses littéraires du Canada
français, vol. 2, no 2, janv. 1965, p. 7.
BÉLISLE André
La Grimace du monde, dans les Trente A, Montréal, s. éd., 1965,
p. 24, 25.
BELL Don
Exuberant Play Opens Festival dans The Gazette, vol. 187, 30
mars 1965, p. 21.
Doom Overshadows « les Oiseaux Perdus » at Festival, dans The
Gazette, vol. 187, 31 mars 1965, p. 10.
« Nouveaux Dieux » Real Crazy, dans The Gazette, vol. 187, 2
avril 1965, p. 11.
« Nouveaux Dieux », Audition Win Top Drama Prizes, dans The
Gazette, vol. 187, 5 avril 1965, p. 11.
BELLEMARE André
«Pénultièmes», dans le Soleil, vol. 67, no 305, 19 déc. 1965, p. 12.
Alice LemieuX"Lévesque: à la rencontre d'une cordialité très haute,
dans le Soleil, vol. 68, no 22, 23 janv. 1965, p. 28.
BELLEMARE Eudore
Noël chez Thomas de la Tveuille (conte), dans le Nouvelliste, vol.
45, no 45, 21 déc. 1964, p. 34.
BENOÎT Real
* Batiscan (Pierre) «— Du Marin d'Athènes à Séraphin, dans
l'Action, vol. 58, no 17,232, 26 mars 1965, p. 18.
Beaudry-Béchard (Marguerite) — « Le Marin d'Athènes » de
Real Benoît, dans le Devoir, vol. 56, no 60, 13 mars 1965,
p. 16.
Légaré (Romain), O.F.M. — Notices bibliographiques:
« Quelqu'un pour m écouter», dans Lectures, vol. 11, no 1,
sept. 1964, p. 8.
Mailhot (Michèle) -— Châtelaine a lu pour vous: faisons
place aux hommes, dans Châtelaine, vol. 5, no 7, juil. 1964,
p. 58.
Marsolais (Gilles) — «Quelqu'un pour m'écouter »: roman
de rêverie créatrice, dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no 1,
nov. 1964, pp. 22-29.
Pontaut (Alain) — « Le Marin d'Athènes » de Real Benoît,
dans le Devoir, vol. 56, no 62, 16 mars 1965, p. 6.
Rudel-Tessier — Tant pis !. . . le mot est lâché, dans Photo*
Journal, vol. 28, no 49, 17 mars 1965, p. 30.
Therrien (Vincent) — « Quelqu'un pour m écouter », dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Ju-
monville, 1965, p. 11, 12.
BER André
Segoldiahl, Montréal, Librairie Déom, 1964, 248 p.
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« Segoldiah » (1e r chapitre), dans le Devoir, vol. 55, no 299, 19 déc.
1964, p. 15.
* [Anonyme] — « Segoldiah » d'André Ber, dans le Canada
français, vol. 105, no 35, 21 janv. 1965, p. 24.
Beaulieu (Michel), Larose (Paul), Poulin (Mark) — La
production littéraire de l'automne 1964, dans le Quartier
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BÉRAUD Jean
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La critique, un des droits du public, dans la Presse (supplément),
vol. 81, no 12, 16 janv. 1965, p. 5.
Pour une dramaturoie canadienne, dans la Presse (supplément),
vol. 81, no 24, 30 janv. 1965, p. 3.
Que faisons-nous pour nos écrivains de théâtre ?, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 30, 6 fév. 1965, p. 5.
« Les Beaux Dimanches» de Marcel Dubé, dans la Presse, vol. 81,
no 35, 12 fév. 1965, p. 12.
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(supplément), vol. 81, no 36, 13 fév. 1965, p. 3.
«Klondyke» par le TNM à l'Orphéum, dans la Presse, vol. 81,
no 37, 15 fév. 1965, p. 42.
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ment), vol. 81, no 72, 27 mars 1965, p. 3.
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Dieux», mise en scène d'Yves Gélinas, dans la Presse, vol. 81,
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« Le Cassé », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Edi-
tions Jumonville, 1965, p. 35, 36.
BERNARD Harry (pseudo. L'Illettré)
Extrait de roman, dans Liberté, vol. 6, no 6, nov.-déc. 1964, pp.
429-436.
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2, 20
avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal, 1963-1964, 32 p.
~ « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
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Montréal, exil et promesse: la métropole dans le roman canadien-
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Betty Friedan, dans le Devoir, vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 42.
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D'Estoc et de taille (poème), dans les Trente A, Montréal, s. éd.,
1965, p. 22.
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vol. 81, no 6, 9 janv. 1965, p. 2.
BESSETTE Gérard
L'Incubation, Montréal, Librairie Déom, 1965, 178 p.
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Déom, 1965, pp. 261-271.
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Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2t 20
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BLAIS Marie-Claire
Une Saison dans la vie d'Emmanuel, Montréal, Editions du Jour,
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* Laroche (Max) >— «Existences», dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, pp.
65-67.
Léqaré (Romain) O.F.M. — « Existences », dans Culture,
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qualité, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv.
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Sylvestre (Guy) — « Existences » de Marie-Claire Biais,
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BLAIS Pierrette
Noël, un jour (poème), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 45, 21 déc.
1964, p. 3, 4.
BOILARD Rosaire
Couardise, dans Phosphorescence, Montréal, Editions Nocturne,
1965, p. 9.
BOISSONNAULT Charles-Marie
[Anonyme] — Ecrivains canadiens, dans Almanach moderne
« Eclair », vol. 9, 1965, p. 205.
Bonenfant (Jean-Charles) — «Histoire du 22e régiment»,
dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions
Jumonville, 1965, p. 119.
BOISVERT Reginald
* Gauthier (Robert) — Radio-Canada fêtait la 100e du « Pain
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dans la Presse, vol. 81, no 60, 13 mars 1965, p. 11.
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Nativité (conte), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 45, 21 déc. 1965,
p. 24.
BOSCO Monique
Les critiques littéraires de Montréal proposent leurs choix de Uvres
pour Noël, dans le Devoir, vol. 55, no 299, 19 déc. 1964, p. 13.
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plus «plates», dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 1, janv.
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ment du ghetto, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 78,
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LHomme de demain, Sherbrooke, Editions Pauline, 1965, 312 p.
BOUCHER André-Pierre
La Dernière Nuit (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 5, no 10, oct.
1964, p. 21,43, 50-52.
* Grandpré (Pierre de) — Rapatriement d'une poésie, dans
Québec '65, vol. 2, no 3, fév. 1965, pp. 1349.
BOUDRIAS Denis, Beaudin André et Boulerice Jacques
Avenues, Saint-Jean, Editions du Verveux, 1965.
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BOULANGER Jean
Mavieke, A Marieke, Cheveux (3 poèmes), dans le Quartier latin
(supplément), vol. 47, no 45, 18 mars 1965, p. 11.
BOULERICE Jacques, Beaudin André et Boudrias Denis
Avenues, Saint-Jean, Editions du Verveux, 1965.
BOURASSA Henri
* [Anonyme] — Bourassa et le séparatisme, dans l'Action
nationale, vol. 54, no 5, janv. 1965, pp. 526-529.
Corcoran (James I. W\) ^- Henri Bourassa et la guerre
sud-africaine, dans Revue d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, vol. 18, no 3, déc. 1964, pp. 343-356.
BOURASSA Napoléon
* Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique,
dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
BOURDON Odette
Poèmes (4 poèmes), dans Phosphorescence, Montréal, Editions
Nocturne, 1965, pp. 11-15.
BOURGET Lise
La Spirale (nouvelle), dans Ecrits du Canada français, vol. 18,
Montréal, Ecrits du Canada français, 1964, pp. 119-128.
BOURGOIN Alphonse
Les Pas dans la neige (poème), dans le Devoir, vol. 52, no 32, 8,
fév, 1965, p. 9.
Doux Petit Jésus (poème), dans la Voix de l'Est, vol. 29, no 274,
23 déc. 1964, p. 6.
BRADET Henri-M., O.P.
Prèchi-Précha, Montréal, Editions du Lévrier, 1965, 122 p.
* Bernier (Conrad) — Le P. Bradet s'explique, dans le Petit
Journal, vol. 39, no 14, 31 janv. 1965, p. A-49.
BRASSARD Roland
Esquisses, Québec, Garneau, 1965, 124 p.
* [Anonyme] .— Les nouveaux livres, dans le Canada français,
vol. 105, no 42, 11 mars 1965, p. 20.
Lacoursière (Renée) — « Esquisses », poèmes de Roland
Brassard, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 136, 10 avril 1965,
p. 10.
BRAULT Jacques
Mémoire, Montréal, Librairie Déom, 1965, 84 p.
Notes sur le littéraire et le politique, dans Parti Pris, vol. 2, no 5,
janv. 1965, pp. 43-51.
Pour une philosophie québécoise, dans Parti Pris, vol. 2, no 7, mars
1965, pp. 9-16.
* [Anonyme] ^ Les nouveaux livres, dans le Canada français,
vol. 105, no 42, 11 mars 1965, p. 20.
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Major (Jean-Louis) — «Mémoire», dans le Droit, vol. 52,
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Théberge (Jean-Yves) — £/n peu de réalité, un peu de rêve,
dans le Canada français, vol. 105, no 45, 1er avril 1965,
p. 30.
BRETON-ROBITAILLE Jeanne
A bâtons rompus, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 88 p.
BRIEN Roger
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l'Orford», dans Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34,
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BROCHU André
Délit contre délit, dans Cahier no 11, Montréal, Les Presses de
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pp. 90-100.
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de Montbrun"», dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 3,
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Soleils multiples, Montréal, Editions Nocturnes, 1964, 77 p.
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Aube à la saison (poèmes), dans Trois, cahier no 12, Montréal, Les
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Poèmes, dans la Barre du Jour, vol. 1, no 1, fév. 1965, pp. 17-20.
BROUILLETTE Benoît
Rien que la terre, dans Cahiers de VAcadémie canadienne-française,
no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie canadienne-française,
1964, pp. 11-20.
BROUSSEAU Serge
La Vie intense de Jean Desprez, Montréal, Editions des Succès popu-
laires, 1965, 80 p.
BRUNEAU Nina
Mademoiselle sommeil (conte), dans Parti Pris, vol. 1, no 4, janv.
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BRUNET Michel
Un document révolutionnaire . . . et conservateur, dans l'Information
nationale, vol. 12, no 9, janv. 1965, p. 7.
* [Anonyme] — Brunei: tancien messianisme canadien-français
et la mégalomanie prévalent toujours au Québec, dans le
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-~ Brunei: la culture française nest pas protégée par
YAABN, dans le Devoir, vol. 56, no 20, 26 janv. 1965,
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— Myths, Separatism: two solitudes, dans le Temps, vol.
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Cook (Ramsay) -— L'historien et le nationalisme, dans Cité
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Desrosiers (Léo-Paul) — Le fond du problème, dans Monde
nouveau, vol. 25, no 7-8, mars-avril 1964, p. 332, 333.
Ouellette (Fernand) — Le nationalisme canadien-français:
de ses origines à l'insurrection de 1837, dans The Canadian
Historical Review, vol. 45, no 4, dec. 1964, pp. 277-292.
BRUNET Yves-Gabriel
Au commencement était le verbe (5 poèmes), dans Littérature du
Québec, tome I, Montréal, Librairie Déom, 1964, pp. 309-328.
Face à la littérature, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 28, 29.
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (supplé-
ment), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
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mis s'écrivent, dans Châtelaine, vol. 5, no 1, janv. 1964,
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BUREAU Pierre
Aventure intérieure (récit), dans le Devoir, vol. 56, no 54, 6 mars
1965, p. 13.
CACHERA André
Insomnie (poème), dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
17, no 4, 5 janvier 1965, p. 24.
Terreur (poème), dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
17, no 7, 16 février 1965, p. 22.
Naufrage (poème), dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
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Pierre Desmarais, 1965, 22 p.
CARON Albert Ena
* Thério (Adrien) -~ «Les Mauvais Bergers-» d'Albert Ena
Caron, dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 14.
CARRIER Roch
Une Femme inoubliable (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 5, no 6,
juin 1964, p. 34, 35, 44, 45.
La Chambre nuptiale, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 20.
« Pan Paon », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 28.
* [Anonyme] — La production littéraire en 1964, dans le
Canada français, vol. 105, no 33, 7 janvier 1965, p. 20.
— Les « Derniers Arrivés », dans le Petit Journal vol. 39,
no 8, 20 décembre 1964, p. A-45.
Chatillon (Pierre) — «Jolis Deuils"», dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p.
38, 39.
Marcel (Jean) — Prose et poésie, dans l'Action nationale,
vol. 54, no 5, janvier 1965, pp. 504-508.
Marcotte (Gilles) «— Contes et nouvelles d'ici, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 12, 16 janvier 1965, p. 6.
Roy (Paul-Emile) C.S.C. — «Jolis Deuils», d'ans Lectures,
vol. 11, no 6, février 1965, p. 159.
CARTIER Georges
Obscure Navigation du temps (2 poèmes), dans Littérature du Que-
bec, tome I, Montréal, Librairie Déom, 1964, pp. 140-149.
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (supplé-
ment), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
Propriétaires à Boisléger (conte), dans le Devoir, vol. 55, no 307,
31 décembre 1964, p. 15, 16.
* [Anonyme] — Prix littéraires 1964, dans Québec '65, vol. 2,
no 3, février 1965, p. 100.
Bergeron (Henri-Paul) C.S.C. — « Le Poisson péché », dans
Lectures, vol. 11, no 5, janvier 1965, p. 119, 120.
Bernier (Thérèse) — Les arts, et les lettres dans le monde
en 1964, dans la Presse, vol. 81, no 2, 5 janvier 1965, p. 22.
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Blain (Maurice) — Robinson à la recherche de son île, dans
Cité libre, vol. 15, no 74, février 1965, pp. 29-31.
Bosco (Monique) -— Trop, beaucoup trop de livres!, dans
le Magazine Maclean, vol. 5, no 2, février 1965, p. 47.
Brochu (André) — « Le Poisson péché », dans Parti Pris,
vol. 2, no 6, février 1965, pp. 55-58.
Girouard (Laurent) — Considérations contradictoires, dans
Parti Pris, vol. 2, no 5, janvier 1965, pp. 6-12.
Kattan ( Naïm ) — « Le Poisson péché », dans Bulletin du
Cercle juif, vol. 11, no 97, novembre 1964, p. 3.
Lockquell (Clément) E.C. — Un chant d'amour incertain,
dans le Soleil, vol. 67, no 287, 28 novembre 1964, p. 10.
Major (Jean-Louis) ~* «Le Poisson péché» ou l'équivoque
emboîté, dans le Droit, vol. 52, no 285, 5 décembre 1964,
p. 21.
Marcotte (Gilles) — Les critiques littéraires de Montréal
proposent leurs choix de livres pour Noël, dans le Devoir,
vol. 55, no 299, 19 décembre 1964, p. 13.
— Prix du Cercle: Georges Cartier, dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 6, 9 janvier 1965, p. 7.
—- Réflexion sur une année littéraire de qualité, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janvier 1965, p. 6.
Poulin (Mark) — La production littéraire de l'automne 1964,
dans le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 29, 21
janvier 1965, pp. 2-5.
Stratford (Philip) — Two More Prize-Winners [rom Quebec,
dans Saturday Night, janvier 1965, p. 24.
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm) et
Dansereau (Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sen-
sibilité dans la littérature canadienne-française, dans le
Devoir (supplément), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 13
et 15.
Têtu (Michel) — « Le Poisson péché », dans Livres et au-
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,.
p. 15, 16.
Théberge (Jean-Yves) — Le Cercle du livre de France et le
prix de cette année, dans le Canada français, vol. 105, no
29, 10 décembre 1964, p. 26.
CASAVANT Richard
Soleils multiples, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 77 p.
Poème musital (poème), dans la Rotonde (supplément), vol. 1, no 1,
4 février 1965, p. 3.
Symphonies en blues, Hull, Editions sans le sou, 1965, 55 p.
CASSAGNE André
Le Printemps comme le rouge (poème), dans Passe-Partout, vol. 1,
no 4, avril 1965, p. 11.
CASTONGUÀY Jacques, O.P.
« Les Intellectuels dans la Cité », dans Revue d'Histoire de l'Amé-
rique française, vol. 18, no 4, mars 1965, pp. 608-610.
Auteur $
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Le Fort Saint-Jean, Montréal Editions du Lévrier, 1965, 96 p.
* Théberge (Jean-Yves) — La vérité sur « le Fort Saint-Jean »,
dans le Canada français, vol. 105, no 44, 25 mars 1965,
p. 20.
CAYA Marcel
Noël d'un terroriste (conte), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 45, 21
décembre 1964, p. 26.
CAZELAIS Clément
Conseils à mon grand-père, Montréal, La Cité des Livres, 1965, 67 p.
Joyeuses Fratrasies, Montréal, La Cité des Livres, 1965, 98 p.
Les Révélations, Montréal La Cité des Livres, 1965, 109 p.
* [Anonyme] — Le royaume des pique-assiettes, dans le Quar-
tier latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 2.
CHABOT Mère Marie-Emmanuel, o.s.u.
Le visage humain de Marie de l'Incarnation, dans Monde nouveau,
vol. 25, no 13, septembre 1964, pp. 480-482.
* Anjou (Joseph d') ^- «Tant femme que rien plus1», dans
Relations, no 291, mars 1965, p. 99.
Arteau (Odilon) — «Tant femme que rien plus», dans
l'Action, vol. 57, no 17,253, 31 décembre 1964, p. 25.
Hance (Paul) -— La nation canadienne-française: une race
forte qui survivra dans la mémoire de la postérité, dans
Québec Journal, vol. 1, no 10, 10 janvier 1965, p. 20.
CHALOULT Pierre
Harvey, qui fut grand-père de la révolution tranquille, dans la Patrie,
vol. 86, no 7, 18 février 1965, p. 7.
Les dimensions de l'œuvre de Paul Claudel, dans la Patrie, vol. 86,
no 14, 8 avril 1965, p. 9.
CHAMBERLAND Paul
L'Afficheur hurle, Montréal, Editions Parti Pris, 1965, 80 p.
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (supplé-
ment), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
Dans un automne à nous (nouvelle), dans Ecrits du Canada français,
Montréal vol. 18, 1964, pp. 129-145.
De la forge à la bouche (7 poèmes), dans Littérature du Québec,
tome I, Montréal, Librairie Déom, 1964, pp. 271-305.
Trois « durées » inédites (poèmes), dans Livres et auteurs canadiens
1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 46, 47.
Presse libre ou free enterprise ? (essai), dans Parti Pris, vol. 2, no 2,
octobre 1964, pp. 5-7.
« L'Afficheur hurle », dans Parti Pris, vol. 2, no 3, décembre 1964,
pp. 51-54.
Dire ce que je suis (notes), dans Parti Pris, vol. 2, no 5, janvier 1965,
pp. 33-42.
Entre chair et silence (poème), dans Passe-Partout, vol. 1, no 1,
janvier 1965, pp. 8-10.
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* [Anonyme] — « L'Afficheur hurle », dans la Patrie, vol. 86,
no 6, 11 février 1965, p. 15.
— Poésie de poche, dans la Presse (supplément), vol. 81,
no 6, 9 janvier 1965, p. 2.
— Prix littéraires 1964, dans Québec '65, vol. 2, no 3, fé-
vrier 1965, p. 100.
Beaudet (Gilles) — A propos de «l'Afficheur hurle» de
Paul Chamberland, dans le Devoir, vol. 56, no 72, 27 mars
1965, p. 12.
Bordeleau (Jean-Marc) -— Parti Pris et ses missionnaires de
la m . . ., dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
17, no 7, 16 février 1965, p. 36.
Chabot (Denys) .— Paul Chamberland: ce cri présent, dans
le Classique, vol. 14, no 6, mars 1965, p. 9.
Fournier (Guy) — Les chevilles ouvrières, dans Cité libre,
vol. 15, no 74, février 1965, p. 31, 32.
Godin (Gérald) — Après le Prix de la Province..., dans
le Magazine Maclean, vol. 5, no 1, janvier 1965, p. 46, 47.
Grandpré (Pierre de) — Rapatriement d'une poésie, dans
Québec '65, vol. 2, no 3, février 1965, pp. 1349.
Laroche (Max) — « Terre Québec», dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, pp.
73-79.
Lévesque (Denis) -— Poésie-Québec: quelques aspects de
notre poésie, dans le Carabin, vol. 25, no 26, 1er avril 1965,
p. 9.
Lockquell (Clément) E.C. — Une humanité anonyme et pro-
visoire, dans le Soleil, vol. 68, no 22, 23 janvier 1965, p. 28.
Major (Jean-Louis) — Le cri du prolétaire, dans le Droit,
vol. 52, no 49, 27 février 1965, p. 7.
Montpetit (Raymond) — Poésie populaire et poésie d'élite,
dans le Sainte-Marie, vol. 10, no 7, 9 mars 1965, p. 4.
O'Neil (Jean) — Le rapatriement de Pierre de Grandpré,
dans la Presse (supplément), vol. 81, no 42, 20 février
1965, p. 3.
Saint-Yves (Jacques) —- Prose poétique ou poésie prosaïque ?,
dans l'Action nationale, vol. 54, no 4. décembre 1964, pp.
377-384.
Senay (Robert) -^ Quand les aliénés se trouvent une voix,
dans le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 43, 11
mars 1965, p. 7.
Sylvestre (Guy) — «L'Afficheur hurle», dans le Devoir,
vol. 56, no 42, 20 février 1965, p. 13.
-— Livres en français: poésie, dans University of Toronto
Quarterly, vol. 33, no 4, juillet 1964, pp. 495-505.
Théberge (Jean-Yves) — Les nouveaux livres, dans le Ca-
nada français, vol. 105, no 36, 28 janvier 1965, p. 20.
— Une poésie d'un poids immense, dans le Canada fran-
çais, vol. 105, no 37, 4 février 1965, p. 24.
— Pour une littérature québécoise, dans le Canada français,
vol. 105, no 38, 11 février 1965, p. 24.
Auteurs
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Vachon (Georges-André) — Les critiques littéraires de Mont-
réal proposent leurs choix de livres pour Noël, dans le
Devoir, vol. 55, no 299, 19 décembre 1964, p. 13.
CHAPAIS Thomas
* Bonenfant (Jean-Charles) — «Mémoires Chapais (III)»,
dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions
Jumonville, 1965, p. 116.
Hance (Paul) — Nos écrivains ont puisé à Vhistoire, dans
Québec Journal, vol. 1, no 10, 10 janvier 1965, p. 20.
CHAPDELAINE Jacques
* Beauchesne (Madeleine) .— Trans-terre, dans Partance, no
2, novembre-décembre 1964, p. 8.
Sylvestre (Guy) — Livres en français: poésie, dans Univer-
sity of Toronto Quarterly, vol. 33, no 4, juillet 1964, pp.
495-505.
CHAPMAN William
* Hayne (David M.) — « Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française », dans Etudes françaises, vol. 1, no 1,
février 1965, pp. 68-89.
Ménard (Jean) ^ Un poète oublié: William Chapman, dans
Incidences, no 3, octobre 1963, pp. 29-42.
—~ William Chapman et le prix Nobel, dans Incidences,
no 3, octobre 1963, pp. 50-55.
CHARBONNEAU Robert
Témoignages des romanciers canadiens-français, dans le Roman
canadien-français, Montréal, Editions Fides, 1964, pp. 296-301.
* [Anonyme] — Ecrivains canadiens, dans Almanach moderne
« Eclair », 1965, vol. IX, p. 205.
Bernard (Michel) — Montréal, exil et promesse: la métro-
pole dans le roman canadien-français, dans la Presse (sup-
plément), vol. 81, no 78, 3 avril 1965, p. 2.
Falardeau (Jean-Charles) — Les milieux sociaux dans le
roman canadien-français contemporain, dans Québec '65,
vol. 2, no 3, février 1965, pp. 20-39.
Forest (Gilbert) — Le roman, dans Collège et Famille, vol.
21, no 1, février 1965, pp. 17-26.
Keable (Jacques) — Pourquoi les romanciers d'ici ne sont-ils
pas heureux?, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 60,
13 mars 1965, p. 1 et 3.
Valois (Marcel) -— Personnages et décors montréalais dans
les romans de Robert Charbonneau, dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 78, 3 avril 1965, p. 4.
CHARLAND Roland-M., C.S.C.
«La Jument des Mongols », dans Lectures, vol . 11, no 5, janvier
1965, p. 124.
«Croisière», dans Lectures, vol. 11, no 8, avril 1965, p. 214, 215.
« Israël, terre de promesses », dans Lectures, vol . 11, no 8, avril 1965,
p. 222.
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CHASSE Paul-P.
Enfoui dans un pin (poème), dans le Canado-Américain, vol. 3,
no 10, décembre-janvier 1963-64, p. 54.
La Terre et la mer étant des exils (poème), dans le Canado-Améri-
cain, vol. 3, no 10, décembre-janvier 1963-64, pp. 28-33.
Saisie dune vie ( p o è m e ) , dans le Canado-Américain, vo l . 3 , no 11,
février-mars 1964, pp. 31-34.
Le Puits (poème), dans le Canado-Américain, vol. 3, no 12, avril-
mai 1964, p. 32, 33.
CHATILLON Pierre
Funérailles pour un songe de soleil rouge défunt, dans Passe-Partout,
vol. 1, no 3, mars 1965, p. 2.
«Jo/is Deuils », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville 1965, p. 38, 39.
Poème du très authentique homme des neiges, dans Passe-Partout,
vol. 1, no 3, mars 1965, p. 3.
« Vision plastique de C-F. Ramuz », dans Livres et auteurs cana-
diens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, pp. 92-94.
CHAURETTE Andrée
* [Anonyme] — « La Cellule enneigée », dans le Canada fran-
çais, vol. 105, no 33, 7 janvier 1965, p. 20.
— La production littéraire en 1964, dans le Canada fran-
çais, vol. 105, no 33, 7 janvier 1965, p. 20.
Beaulieu (Michel), Larose (Paul) et Poulin (Mark) — La
production littéraire de Vautomne 1964, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 29, 21 janvier 1965, pp. 2-5.
Cardinal (Pierre) <-^ A la page, dans Echos Vedettes, vol. 2,
no 51, 9 janvier 1965, p. 18.
Robert (Guy) ^- « La Cellule enneigée », dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,
p. 59.
Sylvestre (Guy) — Poésie: Andrée Chaurette et René Pa-
geau, dans le Devoir, vol. 56, no 12, 16 janvier 1965, p. 10.
CHÉNÉ Yolande
Peur et amour, Montréal, Cercle du livre de France, 1965, 177 p.
CHOQUETTE Adrienne
La recluse de Ville-Marie, dans Cahiers de l'Académie canadienne-
française, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie canadienne-
française, 1964, pp. 101-106.
Faits divers, dans Conteurs canadiens-français, Montréal, Librairie
Déom, 1965, pp. 167-171.
CHOQUETTE Gilbert
v
 Gingras (Claude) — Gilbert Choquette terminera à Paris son
roman sur le Canada, dans la Presse libre, vol. 1, no 10,
21 octobre 1964, p. 4.
Lapointe (Gatien) — « L'Honneur de vivre », dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 52, 53.
Auteurs
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Lapointe (Gatien) .— Une bessure vive, dans le Soleil, vol.
68, no 40, 13 février 1965, p. 6.
CHOQUETTE Robert
* Gaudet-Smet (Françoise) — « Le Retour de Titus», dans
le Nouvelliste, vol. 45, no 88, 13 février 1965, p. 10.
Monette (Arcade-M.) O.P. — Retour «A l'ombre de l'Ov-
ford », dans Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 2,
avriHuin 1964, pp. 249-253.
Péladeau (H.-Paul) — Le livre canadien est-il adulte?, dans
le Journal de Montréal (2e cahier), vol. 1, no 130, 3
décembre 1964, p. 10.
CLAIROUX Jacques
Soleils multiples, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 77 p.
Poèmes (4 poèmes), dans Phosphorescence, Montréal, Editions Noc-
turne, 1965, pp. 21-24.
CLÉMENT Béatrice
* [Anonyme] — Notices bibliographiques: « les Jardiniers du
hibou », dans Lectures, vol. 10, no 9, mai 1964, p. 236.
Anjou (Joseph d') — «Marie de la Ferre», dans Relations,
no 291, mars 1965, p. 99.
Perrault (Thérèse) — Béatrice Clément: écrivain pour la
jeunesse, dans Lectures, vol. 11, no 3, novembre 1964, p.
71 et 82.
CLOUTIER Cécile
Courrier fraternaliste, dans les Cahiers fraternalistes, Silex no 5,
mars-avril 1964, série II, p. 25, 26.
« La Machine à écrire », dans le Droit, vol. 52, no 37, 13 février
1965, p. 22.
Notes sur un voyage en URSS, dans Incidences, no 3, octobre 1963,
pp. 8-16.
La jeune poésie au Canada français, dans Incidences, no 7, janvier
1965, pp. 4-11.
« L*Ile joyeuse », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 21, 22.
*• Beaulieu (Michel), Larose (Paul) et Poulin (Mark) — La
production littéraire de Vautomne 1964, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 29, 21 janvier 1965, pp. 2-5.
Beauregard (Hermine) —• Cécile Cloutier: une vedette litté-
raire, dans le Petit Journal, vol. 39, no 8, 20 décembre 1964,
p. A-62.
Duclos (Jocelyn-Robert) — «Cuivre et Soies», dans la
Rotonde (supplément), vol. 1, no 1, 4 février 1965, p. 3.
Kerckhove Varent (Derrick de) — « Cuivre et Soies»: les
poèmes du silence, dans Incidences, no 7, janvier 1965, p.
34, 35.
Lapointe (Gatien) — « Cuivre et Soies », dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,
p. 58, 59.
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•— Cécile Cloutier, un arbre en fleurs au milieu de notre
solitude, dans le Soleil vol. 68, no 22, 23 janvier 1965,
p. 28.
Marcel (Jean) — Deux nouveaux poètes, dans VAction na-
tionale, vol. 54, no 6, février 1965, pp. 612-615.
Melançon (André) C.S.C. — « Cuivre et Soies », dans Lec-
tures, vol. 11, no 8, avril 1965, p. 211.
Robidoux (Réjean) O.M.I. — « Cuivre et Soies » de Cécile
Cloutier, dans le Droit, vol. 52, no 297, 19 décembre 1964,
p. 7.
COLANGELO Leoni
Trajectoire, Montréal, Editions la Québécoise, 1965, 42 p.
CONAN Laure (pseudo. de Félicité Angers)
Angéline de Montbrun (réimpression), Montréal, Editions Fides,
1965, 191 p.
* Brochu (André) — Le cercle et l'évasion verticale dans
« Angéline de Montbrun » de Laure Conan, dans Etudes
françaises, vol. 1, no 1, février 1965, pp. 90400.
Godin (Jean-Cléo) — Lamour de la fiancée dans « Angéline
de Montbrun », dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 3, mars
1964, pp. 14-19.
Jean-de-1'Immaculée (Sœur) s.g.c. — «Angéline de Mont-
brun », dans le Roman canadien-français, Montréal, Editions
Fides, 1965, pp. 105-122.
CORBEIL Danièle
Quelques notes à l'occasion des propos d'un certain critique: M.
Jean Ethier-Blais, dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no 1, no-
vembre 1964, p. 30, 31.
Sans titre (poème), dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no 3, février
1965, p. 23.
CORNUT Tania
La Deuxième Etape (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 5, no 1,janvier 1964, p. 24, 25, 45, 46 et 48.
COSTISELLA Joseph
Peuple de la nuit, Montréal, Editions Chénier, 1965, 127 p.
Que faut-il penser de « Parti Pris » ?, dans Monde nouveau, vol. 25,
no 15, novembre 1964, pp. 579-581.
Le « testament » du chanoine Groulx, dans le Travailleur, vol. 35,
no 7, 18 février 1965, p. 1, 3 et 4.
Le colonialisme du rapport Parent, dans le Travailleur, vol. 35, no 13,
1er avril 1965, p. 1, 2.
* [Anonyme] — « Peuple de la nuit », dans Québec libre, vol.
1, no 11, avril 1965, p. 12.
CÔTÉ Louise
La Formule de l'amour (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 5, no 7,juillet 1964, p. 30, 31, 56, 58, 60 et 61.
Auteurs
XXVIII ÉTUDES FRANÇAISES
COULON Jacques
Les Hart de Trois-Rivières (article 1 ) , dans Perspectives, vol . 7,
no 7, 13 février 1965, p. 2-4, 30, 31.
Les Hart de Trois-Rivières (article 2 ) , dans Perspectives, vol . 7,
no 8, 20 février 1965, p. 13, 14, 16 et 17.
COUTURE Gilles
Le Noël de Nadine (conte), dans VEtoile du Lac (édition spéciale),
vol. 48, no 42, 22 décembre 1964, p. 2.
CRÉMAZIE Octave
Lettres à l'abbé Casgrain, dans Ecrits du Canada français, vol. 17,
1964, pp. 209-257.
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2, 20
avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal 1963-1964, 32 p.
.— « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
française», dans Etudes françaises, vol. 1, no 1, février
1965, pp. 68-89.
Légaré (Romain) O.F.M. — Livres canadiens: «D'Octave
Crémazie à Alain Grandbois », dans Culture, vol. 25, no 2,
juin 1964, pp. 187-189.
Ménard (Jean) — Un poète oublié: William Chapman, dans
Incidences, no 3, octobre 1963, pp. 29-42.
Racicot (Paul-Emile) SJ. — Livres et revues: «D'Octave
Crémazie à Alain Grandbois », dans Revue d'Histoire de
l'Amérique française, vol. 17, no 4, mars 1964, p. 595.
DAGENAIS André
* Anjou (Joseph d') — «Vingt-quatre défauts thomistes»,
dans Relations, no 291, mars 1965, p. 96.
DAGENAIS Pierre
Le Mourant bien portant, dans Conteurs canadiens-français, Ottawa,
Librairie Déom, 1965, pp. 157-163.
Le théâtre: bilan de la saison 1964, dans le Journal des Vedettes,
vol. 11, no 13, 9 janvier 1965, p. 6.
«Sa» grande aventure avec Roger Lemelin, dans le Journal des
Vedettes, vol. 11, no 14, 16 janvier 1965, p. 30, 31.
Théâtre canadien, public et publicité, dans le Journal des Vedettes,
vol. 11, no 17, 6 février 1965, p. 6.
Pierre Dagenais fait la critique des 3 pièces canadiennes à l'affiche,
dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 20, 27 février 1965,
p. 12, 29-39.
DAIGLE Jeanne
Le Petit Ane de Noël (conte), dans la Tribune, vol. 55, no 252,
23 décembre 1964, p. 22.
DAIGLE Monique
Solitude (poème), dans Phosphorescence, Montréal, Editions Noc-
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